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1 Tandis que certains chercheurs s’obstinent à clore l’histoire de la philosophie islamique
dans l’œuvre de Ibn Rušd, les A. et leurs nombreux collaborateurs offrent ici un large
horizon de connaissances et de réflexion. Une grande partie de l’ouvrage est consacrée au
contexte culturel et religieux ainsi qu’à la transmission de la philosophie islamique et à
son essor dans le monde moderne. Le choix de philosophes importants, sur qui portent
des études particulières,  est  judicieux,  intégrant aussi  bien les Iḫwān al-Ṣafā’  que les
principales  figures  de  l’École  d’Ispahan  et  la  tradition  « illuminative ».  Les  diverses
disciplines philosophiques sont étudiées pour elles-mêmes. Enfin un ensemble d’articles
est  consacré à  la  tradition juive dans le  monde musulman.  Doté de références et  de
bibliographies  nombreuses  et  précises,  cet  ouvrage  imposant  est  un  remarquable
instrument de travail et de méditation.
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